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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas anak Playgroup di 
PAUD Nur Rohmah melalui permainan plastisin. Metode yang digunakan adalah 
penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian tindakan kelas adalah suatu upaya 
untuk mencermati kegiatan belajar sekelompok peserta didik dengan memberikan 
sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan, tindakan tersebut dilakukan secara 
kolaborasi dengan pihak yang bersangkutan. Tujuan diadakannya suatu penelitian 
tindakan kelas adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas 
pembelajaran. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus, setiap siklus ada 4 kali 
pertemuan. Prosedur penelitian dilakukan melalui 4 langkah yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan (observasi) dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah 
anak didik Playgroup kelompok B PAUD Nur Rohmah yang berjumlah 15 anak 
yang terdiri dari 6 orang anak laki-laki dan 9 anak perempuan. Metode 
pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Metode analisis data menggunakan tabulasi skor. Hasil penelitian setiap siklus 
menunjukkan adanya peningkatan kreativitas anak mulai dari prasiklus 40,8%, 
siklus I adalah 62,0% dan siklus II denganhasil 86,3%. Penelitian ini 
meyimpulkan bahwa penggunaan permainan plastisin dapat meningkatkan 
kreativitas anak Playgroup di PAUD Nur Rohmah Plupuh Sragen Tahun Ajaran 
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